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La investigación tiene como título: Enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019.Tiene como 
objetivo general determinar si la enseñanza afectiva incide en el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de Educación de la UNFV. 
 De acuerdo con la metodología empleada, la investigación tiene un enfoque 
cuantitativo, de alcance correlacional causal y diseño no experimental-transaccional. La 
población estuvo conformada por 42 estudiantes igual a la muestra de tipo no probabilística.  
Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta y los instrumentos 
aplicados fueron 2 cuestionarios: uno para medir la variable enseñanza afectiva conformado 
por 24 ítems y otro para medir la variable aprendizaje significativo conformado por 20 ítems; 
así mismo los instrumentos para su fiabilidad se aplicó una prueba piloto a un grupo de 
estudiantes que tuvieron similares características demostrándose a través de la prueba de 
confiabilidad de Alfa de Crombach una confiabilidad alta.  
Posteriormente los datos  fueron procesados mediante el programa SPSS versión 26, 
aplicando para el análisis descriptivo la distribución de frecuencias de las variables y las 
dimensiones con sus respectivas tablas y figuras y  para el análisis inferencial el análisis 
estadístico de regresión ordinal y el procedimiento Pseudo R cuadrado para la prueba de 
bondad de ajuste y la variabilidad y por último la estimación paramétrica para probar las 
hipótesis; los cuales confirmaron las hipótesis y dieron como resultado que la enseñanza 
afectiva si incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes tanto en las experiencias 
previas, en la adquisición de los nuevos conocimientos y en la relación entre el nuevo y 
antiguo conocimiento. 
Palabras clave: Enseñanza afectiva y Aprendizaje significativo. 
x 
Abstract 
The research has as its title: Affective teaching in the meaningful learning of the students of 
Education of the National University Federico Villarreal, 2019. It has as a general objective 
to determine if the affective teaching affects the significant learning of the students of 
Education of the UNFV. 
According to the methodology used, the research has a quantitative approach, of 
causal correlational scope and non-experimental-transactional design. The population was 
made up of 42 students equal to the non-probabilistic sample. For the data collection, the 
survey technique was used and the instruments applied were 2 questionnaires: one to 
measure the affective teaching variable consisting of 24 items and another to measure the 
significant learning variable made up of 20 items; Likewise, the instruments for their 
reliability were applied a pilot test to a group of students that had similar characteristics, 
demonstrating a high reliability through the Crombach alpha reliability test. 
Subsequently, the data were processed using the SPSS version 26 program, applying 
for the descriptive analysis the frequency distribution of the variables and the dimensions 
with their respective tables and figures and for the inferential analysis the statistical analysis 
of ordinal regression and the Pseudo R square procedure for the test of goodness of fit and 
variability and finally the parametric estimation to test the hypotheses; which confirmed the 
hypotheses and resulted in affective teaching if it affects the significant learning of students 
both in the recovery of previous knowledge, in the acquisition of new knowledge and in the 
relationship between new and old knowledge. 




En la actualidad a nivel global, el hombre vive en una sociedad que se desarrolla y 
evoluciona cada vez más debido a los grandes avances que la revolución digital, la era del 
conocimiento, y el acceso a la información trae consigo y que en gran medida cambia el 
modo de vivir y de pensar de las personas convirtiéndolo en un sujeto que se adapta en una 
sociedad que está supeditada a los continuos cambios. 
Frente a estas grandes transformaciones que la sociedad global los experimenta en el 
día a día, el sistema educativo tiene la potestad de canalizarlo y guiarlo para dar continuidad 
con el desarrollo cultural, social y científico; ya que una de sus funciones principales es 
inculcar sabiduría, la cual resulta saber usar bien las habilidades y los conocimientos ante 
una eventual situación. Sin embargo, la excesiva información de los medios de 
comunicación y las redes sociales que abunda en nuestro medio es uno de los  factores que 
está afectando al sistema educativo generando un empobrecimiento cultural, una carencia en 
las interacciones y una ruptura al diálogo y práctica de valores en las familias. Por 
consiguiente, en el campo educativo la función de educar se hace cada vez más difícil y por 
ende la tarea recae mucho en la enseñanza del docente que no solo proporciona información 
u orienta a los estudiantes para que logren los aprendizajes sino que además desarrollen sus 
potencialidades para que se desenvuelvan en la vida y sean partícipe activo de cambio hacia 
el logro de una sociedad más justa y solidaria, lo cual implica que los docentes tengan las 
competencias necesarias que exige el sistema actual y una práctica en la dimensión afectiva 
para interactuar con los aprendices de estas  nuevas generaciones.  
Del mismo modo, a nivel nacional el sistema educativo atiende estas situaciones que 
se suscitan en la sociedad buscando adherir nuevos modelos educativos que se acoplen a la 
realidad y apunten a un sistema de enseñanza centrado en el estudiante. Para ello, se vienen 
ejecutando políticas educativas como es el de brindar una educación superior de calidad con 
docentes bien preparados y de un alto nivel de competencia. Sin embargo; se continúa 
observando en el medio áulico docentes que todavía siguen practicando el modelo 
tradicional, sometiendo a los estudiantes a ser simples receptores de información y 
priorizando el desarrollo de las habilidades cognitivas, lo cual es un aspecto importante pero 
no relevante en el proceso de formación. Ante lo mencionado cabe agregar que existen 
muchos psicólogos y educadores que sostienen que el aspecto afectivo debe ser incorporado 
en el currículo; ya que permite que tanto el docente como el estudiante interactúen en un 
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ambiente de respeto, confianza y aceptación.  
Por consiguiente, la realidad problemática que se presenta en la facultad de 
Educación de la Universidad Federico Villarreal, se ha podido observar y escuchar dentro 
de las instalaciones comentarios de los estudiantes sobre las actitudes poco afectivas que 
tienen algunos docentes, tales como indiferencia, prepotencia, poca disposición para 
escuchar a los estudiantes, falta de empatía y uso de expresiones despectivas en relación   al 
desempeño académico de los estudiantes, entre otros. Por lo expuesto, un docente con una 
enseñanza rígida, donde solo prima los conocimientos y el intelecto y donde no hay opción 
al diálogo, no despierta el interés de los estudiantes a seguir aprendiendo, sino que las 
desmotiva porque no estimula la participación, la autonomía e iniciativa de los estudiantes. 
En este contexto de crisis afectiva surge la necesidad de realizar un estudio profundo sobre 
la enseñanza afectiva que los docentes universitarios imparten a sus estudiantes y en qué 
medida resulta beneficioso para su aprendizaje, determinándose así la siguiente interrogante 
¿De qué manera la enseñanza afectiva incide en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal? 
Revisando estudios de investigación previos como antecedentes nacionales se tiene 
a Cruz (2019) quien realizó una tesis sobre Pedagogía de la Afectividad y desarrollo personal 
a estudiantes de primaria en la ciudad de Trujillo. La metodología del estudio tuvo un 
enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. Utilizó como técnica la observación y el 
instrumento fue la lista de cotejo. La población estuvo constituida por 216 estudiantes del 
IV ciclo primaria. Terminado el programa el grupo experimental logró un nivel de logrado 
a un 76 % en comparación al nivel de proceso que se encontraba. Se concluye que la 
afectividad impacta de manera significativa en el desarrollo personal de los discentes. 
Córdova (2016) en su investigación sobre la enseñanza afectiva y los procesos de 
aprendizaje en los alumnos de Ingeniería Ambiental de la UCSS. El método empleado 
responde al enfoque cuantitativo y diseño no experimental-transaccional con un alcance 
descriptivo correlacional. Se empleó la encuesta y dos cuestionarios. La población estuvo 
constituida por 301 alumnos; del cual se consideró como muestra a 169 de los ciclos I al X. 
Los resultados que se obtuvieron en el análisis correccional presentan un nivel de confianza 
del 95 %. Concluyendo el estudio que, a mayor nivel de enseñanza afectiva de los docentes, 
mayor será el nivel de aprendizaje de los discentes de la UCSS. 
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Silva (2017) en su tesis de grado sobre el Programa educativo emocional en la 
convivencia escolar democrática en alumnos de secundaria, Trujillo-2017. La metodología 
del estudio tiene un enfoque cuantitativo y diseño cuasi experimental. Se aplicó una encuesta 
validado mediante juicio de expertos. El universo estuvo compuesta por 447 discentes y una 
muestra de 60. Los resultados generales demostraron que el puntaje promedio en el post test 
del grupo experimental fue superior al puntaje del post test del grupo control. Se concluye 
en la investigación que el programa logró impactar de modo significativo y mejoró la 
convivencia escolar de los discentes. 
En los trabajos previos como antecedentes internacionales se tiene a Rojas y Zuñiga 
(2016) quienes realizaron un artículo analítico comparativo sobre la afectividad motivadora 
del proceso enseñanza-aprendizaje en los países de Argentina, Colombia y Ecuador. La 
metodología fue cualitativa y tipo de investigación descriptiva. Se emplearon como técnica 
la encuesta y la observación sobre el comportamiento y estrategias afectivas. El muestreo 
fue no probabilístico. Los resultados de la investigación probaron que la afectividad 
enriquece la relación entre docentes y discentes .La conclusión a la cual se llegó fue que 
educar en la afectividad promueve a los discentes a obrar correctamente y los estimula a 
concebir un concepto bueno sobre su persona motivándolos a realizar actividades 
innovadoras. 
Bravo, Escobar, Pérez y Cevallos (2016) realizaron una investigación denominada 
Pedagogía o educación afectiva: necesidad impostergable en las universidades ecuatorianas. 
La metodología aplicada como método empírico fue la observación y los métodos del nivel 
teórico. El universo estuvo conformada por los discentes y docentes del octavo ciclo de la 
Facultad de Ciencias de la Educación, humanas y Tecnológicas de la universidad del 
Chimborazo. Como conclusión se establece que los aspectos afectivo-cognitivo no se pueden 
separar en el acto educativo porque tienen la propiedad de desarrollar aspectos relevantes en 
la formación de la persona.  
Celi, Hidalgo, Carrión, Poma y Pérez (2017) en su artículo científico sobre 
estrategias de aprendizaje afectivas en la mejora de las conductas de los discentes. El 
enfoque de la investigación fue cualitativa y sus niveles descriptivo, explicativo y 
correlacional. La técnica utilizada fue la entrevista y la encuesta a los profesores y 
especialista en el tema. El universo y muestra se consideró a los docentes y discentes del 
primer año del Colegio Bachillerato 27 de febrero. Como resultado del estudio se logró 
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elaborar, aplicar y evaluar la estrategia de aprendizaje afectiva con un alto impacto en los 
estudiantes, sobre todo lográndose un alto porcentaje en la aplicación de la estrategia 
Proyección de videos. Se concluye que las estrategias afectivas transforma el modo de pensar 
y proceder de los estudiantes, así como también facilita la buena relación entre profesores, 
familia y compañeros. 
En cuanto a los aspectos conceptuales de las variables cabe mencionar que en los 
distintos niveles de enseñanza se observa que la principal preocupación de los docentes es 
lograr que los estudiantes adquieran habilidades cognitivas para que puedan construir los 
conocimientos; sin embargo bajo esta  perspectiva se está dejando a un lado aspectos que 
tienen que ver con el lado humano de la persona; es decir con la parte afectiva , que si bien 
es cierto es fundamental para el desarrollo del estudiante que está en formación resulta 
paradójico que en el acto educativo no se aborde como tal. De allí la importancia de conocer 
muy a fondo los conceptos de enseñanza y afectividad.  
Al respecto Acosta (2010) sostiene que la enseñanza es la actividad propia del 
docente y del aprendizaje, como consecuencia del proceso educativo que se desarrolla en el 
estudiante (p.125). Es decir que la enseñanza es una tarea o práctica que es responsabilidad 
exclusiva del docente, que con sus facultades y estrategias hace posible que el estudiante 
logre los aprendizajes.  
Del mismo modo, Iglesias (2012) manifiesta que la enseñanza es la compilación de 
acciones que desarrolla el docente para dirigir a los estudiantes a realizar actividades y para 
el desarrollo de estas acciones se requiere de dos agentes: el que enseña y el que la 
recepciona. Y, en esta práctica pedagógica se prioriza mayormente la parte formativa del 
estudiante más que la transmisión de conocimientos (p.20). Por lo expuesto, cabe agregar 
que la enseñanza es la actividad propia del docente porque es él quien con su didáctica, 
estrategias y experiencias va a llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje de una 
manera óptima para que los estudiantes logren los aprendizajes y por ende adquieran las 
competencias que le permitan ser parte y contribuyan con sus saberes a la sociedad. 
Por su parte Mesia (2007) manifiesta que el término enseñanza recibe el nombre de 
“dirección de aprendizajes” porque en el acto educativo la información y la formación del 
estudiante  se consolida mediante un proceso de aprendizaje y que en relación a la aplicación 
de los principios pedagógicos se hace real (p.22).Por tanto en este proceso de aprendizaje la 
transmisión de información queda a un segundo plano ;ya que hoy en día la enseñanza 
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estimula e induce a los estudiantes a desarrollar estrategias para recepcionarla y asimilarla 
de una mejor manera y que direccionados por el docente la información se consolida en 
nuevos conocimientos. 
Según Davini (2015) sostiene que la enseñanza es la columna vertebral no solo del 
acto educativo sino también de la formación de los educadores, por lo que representa la 
enseñanza como una rama de la Didáctica (p.3). A partir de esta posición se refuerza la idea 
que el docente como agente educativo debe ser una persona de mucho conocimiento, de 
principios éticos y sobretodo contar con una experiencia para saber orientar a sus estudiantes 
en lo académico y formativo. 
Teniendo en cuenta que las teorías educativas son estudios científicos que explican 
la realidad de un fenómeno  y que proporcionan alcances importantes para guiar el proceso 
de aprendizaje, se encuentra a Pozo et al., (2006) citado por Cossio y Hernández (2016, 
p.1140) quienes reportan una importante teoría denominada teorías implícitas, que es una 
compilación de conocimientos acerca de lo que representa para el docente la enseñanza y el 
aprendizaje, las cuales están estructuradas en tres tipos: la directa, la interpretativa y la 
constructivista .Todas ellas sostenidas por fundamentos epistemológicos, ontológicos y 
conceptuales. La teoría implícita directa se centra solamente en los resultados; es decir que 
el aprendizaje es producto de un resultado totalmente independiente, sin la relación alguna 
o intervención directa con los procesos internos o condición contextual. La teoría 
interpretativa toma en cuenta los procesos cognitivos y la actividad que realiza el aprendiz 
como aspectos mediadores del aprendizaje; es decir que el aprendiz adquiere el aprendizaje 
a través de la práctica y el tiempo. Por último, está la teoría constructivista que se basa en 
un aprendizaje mucho más elaborado; ya que es el individuo que construye un significado 
diferente ante un mismo contenido debido a la relación entre lo que sabe y el contenido 
nuevo lo que permite que surja significados o conocimientos nuevos. 
Por consiguiente, este enfoque indica cómo los educadores desde su comprensión 
implícita explican su labor educativa cotidiana y cómo van realizando los procesos de 
enseñanza aprendizaje dentro del aula de clases frente un nuevo enfoque basado por 
competencias. Por tanto, es importante que el docente ponga en práctica una teoría que 
responda a los requerimientos que exige la sociedad en estos últimos tiempos, que es una 




En cuanto al término afectividad tiene varias acepciones, todas ellas centradas bajo 
una misma mirada. Según la Real Academia Española (2018), la afectividad es la agrupación 
de sentimientos, emociones y pasiones que tiene el individuo. (parr.1). En virtud a lo 
expresado para Rosas (2011, p.12) los sentimientos representan una manifestación de la 
afectividad, es estimulado por una emoción hacia una persona, objeto o situación de manera 
espontánea y se caracterizan por ser de menor intensidad, pero de mayor permanencia por 
estar vinculados con la imaginación y el pensamiento, por ejemplo, está el amor y la ternura. 
Mientras que las emociones representan un estado mucho más intenso provocado por 
estímulos significativos que se relacionan con la funcionalidad del organismo. Y, las 
pasiones son el resultado de sentimientos efusivos que van más allá de la voluntad del 
sentimiento y perduran en el individuo por un periodo largo. 
Por otro lado, Huayta (2017), sostiene que la afectividad es un lugar donde se une lo 
sensible y lo intelectual de manera tal que el aspecto sensible comprende los sentimientos y 
las emociones y lo intelectual es la parte de la racionalidad. Aspectos inherentes del ser 
humano y que lo hacen ser más perceptibles en su forma de actuar (p.22). Por consiguiente, 
la afectividad genera un vínculo con las personas, pues hace posible que el ser humano 
mantenga lazos de unidad con el resto, para dar a conocer sus sentimientos y emociones en 
los distintos momentos de su vida. 
Así mismo Cabrero (2009) sostienen que el afecto y la parte cognitiva son dos 
aspectos que se combinan durante el proceso de aprendizaje surgiendo de esta manera un 
equilibrio interno entre los aspectos sectoriales del pensamiento, lenguaje, memoria y afecto 
(p.33). Por lo expuesto, cabe indicar que el afecto es un aspecto que no puede desligarse de 
los procesos internos, porque en el medio áulico donde hay una interacción o relación 
permanente entre docente y estudiante o entre estudiantes se origina un vínculo afectivo 
hacia los demás. 
En relación a las teorías de la afectividad se encuentra Andalucía (2009) quién 
reporta la teoría tomista sostenida por Aristóteles, que consiste en la valoración positiva y 
negativa de la pasión frente al objeto y en la cual no interviene la parte intelectual porque 
ocurre también en los animales. Y la última teoría está basada en las teorías psicológicas, 
sostenida por psicoanalistas que se ocupan del estudio de las emociones, en la cual Freud 
manifiesta en su hipótesis que la emoción involucra cambios fisiológicos y de los 
movimientos corporales; sin embargo, más tarde siguiendo la teoría de Hume, las emociones 
no son eventos mentales de primera impresión, sino que son de una impresión secundaria.   
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En síntesis, la revisión de estos dos términos en los párrafos anteriores nos da un 
aproximamiento del significado de la variable enseñanza afectiva y que según Rovira 
(1993) el acto afectivo en la enseñanza tiene una implicancia en la vida misma del sujeto, es 
decir hay una estrecha relación con las emociones, el estado anímico, la capacidad de 
experimentar, los intereses, las inquietudes, la apreciación y la simpatía. Por tanto, la 
enseñanza afectiva está ligada a la función educadora, en donde el afecto se hace presente 
en la interacción entre docente y discente y entre compañeros, desarrollado dentro de un 
proceso permanente de enseñanza aprendizaje y se hace relevante cuando el docente en su 
capacidad de persuasión involucra en dicho proceso educativo las estrategias y métodos que 
lo van a conducir al estudiante a obtener aprendizajes mucho más efectivos.  
Para Saavedra (2010), la enseñanza afectiva es un proceso en la cual los sentimientos 
y las emociones ocupan un lugar relevante en el proceso de aprendizaje y del intelecto, dado 
que si el estudiante se siente respetado y aceptado podrá aprender con mayor facilidad y por 
ende su aprendizaje será realmente significativo (p.26).Por lo tanto, es importante aclarar 
que los sentimientos y las emociones son aspectos que no pueden desligarse del factor 
enseñanza o aprendizaje; ya que son aspectos relevantes que ocurren en el acto educativo 
para que se logren las competencias necesarias que el estudiante requiere en su formación 
académica y personal. 
En cuanto a las dimensiones de la variable enseñanza afectiva, se designa a 
Rompelman (2002) citado por García (2009), quien presenta tres dimensiones importantes. 
La primera dimensión, es la oportunidad que comprende aspectos como: la equidad en la 
oportunidad de respuesta, apoyo individual, la latencia, profundizar y mantener altas 
expectativas en el razonamiento (p.9). Por lo expuesto, estos aspectos permiten que los 
estudiantes puedan expresarse sobre los conocimientos aprendidos sin ninguna presión, 
propiciándose de esta manera un acercamiento de confianza entre estudiante-docente; en la 
cual hay una preocupación de apoyo continuo a los estudiantes para hacerlos reflexionar 
sobre lo que están realizando, así como también darles el tiempo suficiente para que puedan 
responder sobre sus actividades con un pensamiento lógico de razonamiento. La segunda 
dimensión, es la realimentación, que implica dar a conocer a los estudiantes los resultados 
de su proceso de aprendizaje a través de expresiones que lo hagan sentir bien, tratando de 
motivarlo para que continúe consolidando su aprendizaje o en caso contrario si la respuesta 
del estudiante fuera incorrecta, el docente es el encargado de reanimarlo para inducirlo otra 
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vez hacia el logro de su aprendizaje.  Por otro lado, Pacheco (2014) manifiesta que la 
realimentación debe darse con mayor frecuencia; ya que permite que los alumnos recuerden 
lo que aprendieron y mejoren su capacidad de recepción organizando los tiempos para hacer 
los ajustes que requiera del estudio. Y, finalmente la tercera dimensión, denominada la 
consideración hacia las personas, que hace referencia al trato amable respetando sus 
sentimientos y pensamientos, como también su forma de expresarse siendo tolerantes y 
manteniendo los buenos ánimos como símbolo de manifestación de la afectividad y del 
carácter de la persona  (p.10). 
Ante la revisión literaria de la variable enseñanza afectiva y sus teorías es preciso 
ahondar también el rol del docente universitario en estos últimos tiempos .Al respecto, 
Capote (2015) citado por Martin (2019) menciona que el rol del docente universitario ha 
cambiado pasando de una enseñanza tradicional a una enseñanza activa, en la cual 
proporciona información, utiliza recursos apropiados en cada área de estudio  y aplica 
estrategias pedagógicas pertinentes para que el estudiante logre las competencias que 
favorezcan su práctica profesional con una enseñanza que no solo es producto del 
conocimiento sino de otros aspectos que tienen que ver con la parte humana. (p.48). Ante lo 
expuesto, es evidente afirmar que el docente de hoy considera al estudiante como el centro 
de todo el proceso educativo que debe ser formado dentro de los principios éticos para 
convivir y contribuir a una sociedad que sea más solidaria y más honesta. Por lo tanto, el 
docente universitario desde el medio áulico debe motivar e inspirar a sus estudiantes a 
alcanzar sus metas y proyectos de vida realimentando la parte emocional y afectiva del 
estudiante con una actitud más abierta a la comunicación, brindándole apoyo cuando lo 
necesita, explicando con claridad los temas, elaborando prácticas y evaluaciones justas, 
otorgándole autonomía, escuchar sus puntos de vista y respetarlos, entre otros. 
Para Morosini (2017) una cualidad que tiene el docente universitario es que tiene 
dominio del tema que enseña, maneja bien los tiempos y plantea actividades que lo conlleven 
al estudiante a activar sus procesos cognitivos logrando desechar la memorización y el 
aburrimiento con tareas interesantes que son de su agrado y por ende lo invite a indagar más 
sobre el tema (p.4). Ante lo mencionado, Krzemien y Lombardo (2006), manifiestan que los 
buenos docentes universitarios tienen conocimiento de los rasgos psicológico que los 
estudiantes presentan y sabe cómo dirigirlos con una actitud comprensiva y afectiva 
desarrollando en ellos responsabilidad y madurez para el estudio. Por lo tanto, estas 
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cualidades hacen que sus enseñanzas sean mucho más efectivas y perdurables; ya que el 
aspecto cognitivo va de la mano con el desarrollo de la dimensión afectiva que resulta vital 
en el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier nivel educativo (p.180).  
Ante lo mencionado, es muy importante entonces que los docentes de hoy promuevan 
un ambiente favorable de empatía, siendo comprensivos con los estudiantes y dispuestos a 
atender sus inquietudes; ya sea por temas que resultaron ser muy complejos o por problemas 
de índole personal que ameritan ser escuchadas. Desde esa mirada, se estaría hablando de un 
docente-maestro que no solo busca elevar la capacidad intelectual de sus estudiantes sino 
que busca desarrollar en ellos habilidades que tengan que ver con el aspecto humano que es 
pues su desenvolvimiento profesional con total autonomía, pensamiento crítico y sobre todo 
tratando a las demás personas con respeto y afecto.  
Para el estudio de la segunda variable es importante primero entender lo que 
significa el aprendizaje, en el cual encontramos a Hergenhahn (1976) citado en Quinatoa 
(2014) quien sostiene que el aprendizaje es un cambio que se da relativamente en la conducta 
como producto de las experiencias; es decir dentro de un proceso de madurez e interacción 
y que no es originado por un estado temporal físico provocado por las enfermedades (p.35). 
Por lo expuesto cabe señalar que el aprendizaje desde el punto de vista pedagógico sería el 
resultado de la integración de los conocimientos y las destrezas que se desarrollan en el 
estudiante y que mediante los procesos mentales lo transforma a nuevos conocimientos. En 
tanto que Mayer (1998) citado en Ocde (2016), afirma que el aprendizaje es solo una 
adquisición de conocimientos y que se obtiene mediante la recolección de información y que 
ésta a su vez es procesada por las operaciones cognitivas para luego ser almacenadas en la 
memoria (p.37). Frente a esta afirmación se podría decir que el estudiante se convierte en un 
elemento pasivo; ya que solo se limita en recepcionar y memorizar la información que le 
brinda el docente.  
Al respecto Resnick (1989) citado en Marqués (2001) en contraste con Mayer 
sostiene que el aprendizaje no se obtiene a través del registro de informaciones sino mediante 
su análisis e interpretación y que la función del individuo es darle un sentido (p.59).En 
concordancia con lo expuesto Bandura (1998) citado en Rodríguez (2004) sostiene que el 
aprendizaje se hace activo cuando hay una interacción con el entorno y con los demás 
realizándose de manera individual o grupal dentro de un clima de cooperación y 
colaboración. Dichas interacciones provocan en el sujeto experiencias que cambian su 
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conducta presente y futura (p.89). Ante lo señalado por ambos autores, el aprendizaje en el 
sistema educativo implica no solo la asimilación de conocimientos o cambios en la conducta 
sino de desarrollar habilidades y destrezas para seguir generando mayores capacidades que 
conlleven a lograr aprendizajes mucho más autónomos y efectivos dentro de un ambiente de 
interacción permanente.  
Considerando a las teorías como relevantes en lo que se refiere al aprendizaje 
encontramos a Piaget (1960), Lev Vygotsky (1926) y Brunner (1960) citados en Rodríguez 
(2004) quién presenta cuatro teorías relacionadas con el aprendizaje. Piaget en su teoría 
cognitivista sostiene que el aprendizaje se construye a medida que el individuo va 
estructurando la información que recibe del entorno, dentro de un proceso mental previo y 
que al relacionarse con las nuevas estructuras se originan capacidades cognitivas que dan 
origen al aprendizaje (p.52). Por su parte Vygotsky en su teoría sociocultural, asegura que 
el aprendizaje se adquiere por medio de la interacción social y no de modo individual; ya 
que es un proceso de elaboración y no elaboración mediante el cual el individuo incorpora 
nuevo procedimiento como producto de la actividad social (p, 61). En tanto, Brunner, en su 
teoría constructivista conocida como aprendizaje por descubrimiento sostiene que el 
aprendizaje es promovido por el sujeto debido a una exploración estimulada de curiosidad 
que parte de él mismo y que le conduce a descubrir los aprendizajes (p.95).Por último, 
Gardner (1998, p.51), impulsador de la teoría de las inteligencias múltiples sostiene que el 
individuo no tiene una sola inteligencia sino varias inteligencias, en la cual van 
desarrollándose una más que otros debido a la peculiaridad de resolución de problemas que 
se le presentan. 
Siguiendo las acepciones anteriores se abordará la segunda variable denominado 
aprendizaje significativo, en el que se encuentra Ausubel (1976) citado en Palmero (2008) 
como mayor representante y quien sostiene que el aprendizaje es un proceso permanente de 
relación entre la nueva información y la información que ya posee el estudiante y que dicha 
relación se da de manera no arbitraria en la estructura cognitiva, la cual servirá como anclaje 
para futuros aprendizajes (p.11). 
Al respecto cabe señalar que la existencia de esos aspectos relevantes como los 
conceptos, definiciones o ideas que están en la mente de la persona que aprende es lo que le 
otorga de significado a la nueva información como producto de la interacción. No obstante, 
para que surja este tipo de aprendizaje es importante que el aprendiz cumpla con dos 
condiciones, la primera es que haya una predisposición, una actitud e interés por aprender y 
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la segunda condición está dada por la importancia de los materiales; es decir que los 
materiales dados para el aprendizaje tengan un matiz de   relación lógica con la estructura 
cognitiva para que de este modo se genere el anclaje de las nuevas ideas. 
Continuado con la manifestación de Ausubel (2002) citado en Palmero (2008) 
menciona que en relación al objeto aprendido existen tres tipos de aprendizajes 
significativos. La primera es el aprendizaje representacional que consiste particularmente en 
la identificación del símbolo y su referente; es decir que el aprendiz puede identificar un 
sonido inmediatamente con su imagen, por ejemplo, un niño puede identificar al perro por 
su ladrido. Según Ausubel este tipo de aprendizaje se da en los periodos de la infancia porque 
se establecen los significados iniciales con los símbolos que hacen referencia a conceptos o 
lo representan (p.14). El segundo es el aprendizaje de conceptos que consiste en la relación 
que se produce entre los nuevos significados con los signos y características similares a éste. 
No obstante, el contacto directo con el objeto en combinación con los nuevos elementos 
adquiridos en este proceso se consolida la formación de los conceptos (p.15). Por 
consiguiente, la instalación de estos conceptos en la estructura cognitiva permite el anclaje 
para la asimilación de otros conceptos; los cuales permiten que se produzca el aprendizaje 
significativo. El tercer aprendizaje es el proposicional que consiste en la emisión de 
expresiones verbales como producto de la asimilación de conceptos instalados en las 
estructuras mentales del sujeto. Este tipo de aprendizaje es el más completo; ya que permite 
la asimilación de los aprendizajes de manera rápida debido a la interacción automática del 
nuevo con el anterior concepto. 
Así mismo Trenas (2009) reafirma que el aprendizaje se hace significativo cuando 
los saberes permanecen a lo largo del tiempo; es decir cuando el sujeto es capaz de recordarlo 
y ponerlo en práctica en su vida cotidiana; las cuales contribuyen en la formación de los 
nuevos constructos (p.6). Del mismo modo Escayola y Vila, (2005, p.37) señala que se debe 
cumplir cinco características elementales para que el aprendizaje significativo sea duradero. 
Primero se debe impulsar un proceso personal hacia la construcción del conocimiento, luego 
se debe poner en práctica lo aprendido, después se debe establecer el contexto espacio y 
tiempo, posteriormente se debe compartir el conocimiento con los compañeros y docentes y 
por último debe relacionarse el antiguo conocimiento con lo aprendido. 
Por lo expuesto cabe hacer una reflexión sobre el rol importante que tiene el docente 
en su enseñanza; ya que la pertinencia de sus estrategias y los recursos educativos que 
emplee, en las distintas áreas y niveles de estudio y sumado a ello la predisposición que 
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tenga el estudiante de aprender, contribuirán a que se logren los aprendizajes; los cuales le 
serán favorables para la construcción de los nuevos conocimientos en cualquier momento de 
su vida. De este modo solo se estaría afirmando que el aprendizaje sea significativo y 
duradero. 
Por otro lado, Díaz y Hernández (2004) citado por Chávez y Estupiñán (2018, p.38) 
sostienen que el aprendizaje significativo presenta tres niveles. El nivel inicial comprende 
cuando el estudiante capta la información, lo interpreta y va construyendo un sistema de 
esquemas en su estructura cognitiva que le permite relacionarlos con los anteriores 
conocimientos. El segundo es el nivel intermedio y es cuando el estudiante va 
interconectando las ideas aisladas con los esquemas mentales de una forma progresiva; es 
decir que el estudiante es capaz de extraer conclusiones de los conocimientos y va dejando 
atrás informaciones del conocimiento anterior para dar pase al nuevo conocimiento. Por 
último, en el tercer nivel el estudiante logra adquirir el aprendizaje significativo porque tiene 
una visión mucho más definida del nuevo conocimiento, lo que le permite tener mayor 
interés por conocer más de la materia de estudio. 
En cuanto a las dimensiones del aprendizaje significativo se encuentra Rodríguez 
(2011, p.32) quién apoyándose de los principios de Ausubel propone tres dimensiones. En 
la dimensión 1. Se hace mención a las experiencias previas que posee el estudiante; es decir 
aquellas capacidades y habilidades  que ha ido obteniendo en la escuela y en su entorno 
social; y que en el acto educativo el docente inicia su sesión de clases partiendo de lo que ya 
conoce el aprendiz ,como muy bien Ausubel (1976, p.6) lo manifiesta “Si tuviese que reducir 
toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: de todos los factores que 
influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el alumno ya sabe…”.En la 
dimensión 2,se menciona a los nuevos conocimientos; es decir a la información nueva que 
recibe el estudiante y que se procesa en su estructura cognitiva, las cuales facilitan  la 
apertura de nuevas conceptualizaciones y por último está la dimensión 3, en la que se lleva 
a cabo la relación entre lo nuevo y el antiguo conocimiento surgiendo de este modo una 
transformación debido al conflicto interno que se produce en las estructuras cognitivas dando 
como resultado al aprendizaje significativo relevante y perdurable en la vida del estudiante. 
De lo expuesto por la autora, cabe agregar que lograr un aprendizaje significativo no 
solo basta de la disposición que tenga el estudiante por aprender ni tampoco del uso de 
materiales elaborados significativamente por el docente para cumplir tal aprendizaje sino de 
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aquellas conceptualizaciones que están presenten en la estructura cognitiva del estudiante 
que sirven de anclaje para las nuevas informaciones. Desde este punto se puede observar el 
papel preponderante que tiene el estudiante en todo este proceso educativo y que es él quien 
orientado por el docente encuentra el sentido lógico de su aprendizaje.  
Tomando en cuenta que las teorías del aprendizaje significativo son importantes 
para comprender determinados hechos que suceden en el acto educativo, se menciona a la 
teoría constructivista y que según Carretero (1996. p, 4) compartiendo con la posición de 
renombrados psicoanalistas de esta corriente manifiesta que el sujeto adquiere el 
conocimiento mediante la interacción permanente con su entorno y básicamente del bagaje 
de saberes que posee en su mente. En otras palabras, es un requisito exclusivo que el sujeto 
cuente con un saber previo para procesar la nueva información y de esta manera pueda haber 
aprendizaje.  
Ante los conceptos y teorías de la variable aprendizaje significativo es importante 
considerar cómo aprende el estudiante universitario. Al respecto Urbina (2016) manifiesta 
que el estudiante utiliza una serie de estrategias de aprendizaje; los cuales son procesos que 
implica la toma de decisiones de manera consciente para elegir y recuperar los saberes que 
necesita para cumplir sus objetivos. Estas estrategias de aprendizaje pueden ser tales como 
aprender en grupo o de manera individual, tomando apuntes, elaborando esquemas para 
recordar el tema, utilizando recursos digitales como información virtual, videos o tutoriales 
para aclarar sus ideas, buscando un lugar cómodo y silencioso para estudiar, entre otros 
(p.19). Asimismo Petit, Gonzales y Montiel (2011), mencionan que el estudiante también 
emplea estrategias de orden afectivo y emotivo; es decir que se motiva para seguir 
aprendiendo recurriendo a diversas fuentes de consulta para conocer más de la información, 
manteniendo la perseverancia y canalizando estímulos externos como por ejemplo 
escuchando música clásica para concentrase. Así como también estrategias atencionales en 
la cual ponen toda su atención en los cursos que son más complejos por las tareas que 
demanda el docente, lo que les permite anticiparse a los temas para seguir la línea de su 
aprendizaje y no estudiar mucho a la hora de las evaluaciones (p.24). 
Visto el marco de los antecedentes y el marco teórico es preciso la formulación del 
problema, considerando como problema general: ¿La enseñanza afectiva incide en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019?; como problemas específicos: la primera ¿ La enseñanza 
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afectiva incide en las experiencias previas de los estudiantes de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 2019?; segunda ¿ La enseñanza afectiva incide en los nuevos 
conocimientos de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal,2019? y la tercera ¿La enseñanza afectiva incide en la relación entre los nuevos 
y antiguos conocimientos de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019? 
Siguiendo la secuencia del estudio se presenta la justificación del problema; desde 
el punto de vista teórico, la investigación realizada tiene una justificación teórica respecto 
a la enseñanza afectiva y aprendizaje significativo. Para la recopilación de la información se 
consultó diversos artículos científicos, libros y tesis de maestría y doctoral; los cuales 
permitieron conocer con mayor amplitud los conceptos, definiciones y teorías de las 
variables; así como sus dimensiones, de tal modo que servirá como referente importante en 
el marco teórico para investigaciones futuras sobre la incidencia que tiene la enseñanza 
afectiva en el aprendizaje significativo de estudiantes del nivel superior. Desde la 
perspectiva práctica, por su importancia trascendental se ha visto por conveniente 
investigar sobre el efecto que produce el aspecto afectivo que imparten los docentes 
universitarios en el aprendizaje de los discentes; por el cual  se propone mostrar que cuanto 
más sea el nivel de afectividad brindado por los docentes, mejor será el nivel de aprendizaje 
que lograrán los discentes en la dimensión de las experiencias previas, los conocimientos 
nuevos y la relación entre antiguos y nuevos conocimientos. 
En lo metodológico la investigación responde a un enfoque cuantitativo, método 
hipotético-deductivo, diseño no experimental-transeccional y de alcance correlacional 
causal. Para medir a las variables se han empleado instrumentos validados por expertos en 
la materia. El estudio de esta investigación es relevante porque a la fecha no se han 
encontrado trabajos de investigación sobre la influencia que tiene el aspecto afectivo en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes del nivel superior. Por lo tanto, se espera que los 
instrumentos aplicados puedan ser utilizados y adaptados a futuras investigaciones. 
Corresponde tratar sobre los objetivos teniendo como objetivo general: determinar 
si la enseñanza afectiva incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. Como objetivos específicos: la 
primera establecer si la enseñanza afectiva incide en las experiencias previas de los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019, la segunda 
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establecer si la enseñanza afectiva incide en  los nuevos conocimientos de los estudiantes de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019 y la tercera establecer si la 
enseñanza afectiva incide en  la relación entre los nuevos y antiguos conocimientos de los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
Planteado los problemas y definido los objetivos corresponde definir las hipótesis, 
teniendo como hipótesis general: la enseñanza afectiva incide en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
2019. Las hipótesis específicas: la primera la enseñanza afectiva incide en las experiencias 
previas de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
2019; segunda la enseñanza afectiva incide en los nuevos conocimientos de los estudiantes 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019 y la tercera la enseñanza 
afectiva incide en la relación entre los nuevos y antiguos conocimientos de los estudiantes 





2.1.Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque 
El enfoque de la investigación es cuantitativo, debido a que los datos recolectados con base 
numérica proporcionados por los encuestados fueron analizados rigurosamente siguiendo un 
procedimiento estadístico para probar las hipótesis planteadas del estudio. Así mismo 
Hernández y Mendoza (2018), señalan que dicho enfoque también busca a raíz de la 
comprobación de las hipótesis determinar normas de comportamientos y conocimientos. 
2.1.2. Tipo  
La investigación es de tipo correlacional causal, porque detallará información sobre las 
causas que generan a sus tres dimensiones en cuanto a los aprendizajes de los jóvenes 
estudiantes de educación. De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2017), un estudio 
de este tipo tiene como propósito no solo buscar las relaciones existentes entre las variables, 
sino que responderán por las causas de estos hechos. 
Así mismo, Sánchez (2007) indica que un estudio explicativo tiene como fin 
comprobar la hipótesis causal, tratando de encontrar las causas que la originan y 
comprendiendo la situación a través de las teorías empleadas. 
 
2.1.3. Método 
El método que sigue el estudio es el hipotético-deductivo, al respecto Bernal (2018), señala 
que este método prueba las hipótesis mediante un proceso sistemático, averigua la 
objetividad y evalúa las variables del fenómeno. Del mismo modo acredita la falsedad o 
verdad de las hipótesis que no pueden ser demostradas directamente, debido a la naturaleza 
de su planteamiento. 
2.1.4. Diseño 
El estudio presenta un diseño no experimental de corte transaccional o transversal; ya que 
los datos fueron recolectados en un tiempo único y no fueron alterados por el investigador. 
Para Hernández y Mendoza (2018), este tipo de diseño consiste en observar las variables en 
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su contexto natural sin ser manipulados para ser debidamente analizados e interpretados en 
un solo periodo. 
 
2.2 Variables y operacionalización  
2.2.1 Enseñanza afectiva 
Definición conceptual 
Es un proceso en la cual los sentimientos y las emociones ocupan un lugar relevante en el 
proceso de aprendizaje y del intelecto, dado que si el estudiante se siente respetado y 
aceptado podrá aprender con mayor facilidad y por ende su aprendizaje será realmente 
significativo (Saavedra, 2010 p. 26). 
Definición operacional  
La enseñanza afectiva será medida con un inventario tipo escala de Likert en sus 3 
dimensiones y 15 indicadores de los cuales se obtuvieron 24 ítems que miden las 
dimensiones oportunidad, realimentación y consideración hacia las personas. 
2.2.2   Aprendizaje significativo 
 Definición conceptual 
Es un proceso permanente de relación entre la nueva información y la información que ya 
posee el estudiante y que dicha relación se da de manera no arbitraria en la estructura 
cognitiva, la cual servirá como anclaje para futuros aprendizajes (Ausubel 1976, citado en 
Palmero 2008, p.11). 
Definición operacional 
El aprendizaje significativo será medido a través de un instrumento que toma en cuenta las 
3 dimensiones, al igual que sus dimensiones y 6 indicadores de los cuales se obtuvieron 20 
ítems en respuesta a la escala de Likert. 
 







Matriz de operacionalización de la variable enseñanza afectiva 
Dimensiones Indicadores    Ítems Escala de 
medición 




Demuestra equidad.  
Apoya individualmente.  
Demuestra paciencia.  
Profundiza sobre las respuestas. 




        
 Bajo    (08-18) 
Medio (19-29) 






Elogia el desempeño 
Justifica los elogios con argumentos 
Escucha activamente 





        
Nunca             (1) 
Algunas veces (2) 
Regularmente  (3) 
Casi siempre   (4) 
Siempre          (5) 
Bajo    (08-18) 
Medio (19-29) 






Demuestra cortesía ,respeto y 
afecto 
Intercambia experiencias personales 





        
 
 
Bajo    (08-18) 
Medio (19-29) 




Matriz de operacionalización de la variable aprendizaje significativo 
 




















No satisfactorio   (06-11 ) 
Poco satisfactorio(12 -17) 



















14-20      
Nunca             (1) 
Algunas veces (2) 
Casi siempre   (3) 
Siempre          (4) 
No satisfactorio    (07- 12) 
Poco satisfactorio (13-18) 
Satisfactorio         (19-24) 
 
 
No satisfactorio    (07- 12) 
Poco satisfactorio (13-18) 







Para efectos de esta investigación se consideró como universo a 42 estudiantes de la Facultad 
de Educación de la UNFV. Según Velásquez (2013), el universo o población representa el 
conjunto de sujetos sometidos a un estudio investigativo. 
2.3.2 Muestra  
El presente trabajo de investigación no tiene muestra porque se ha trabajado con toda la 
población siendo de este modo su selección de forma no aleatoria; es decir se tomó de las 
tres aulas del IV ciclo de la Facultad de Educación de la UNFV una sola aula por autorización 
de la universidad para efectos de estudio. Para Velázquez (2013), las muestras representan 
el subconjunto de la población y una muestra no probabilística o no aleatoria es cuando la 
elección de los elementos ha sido tomada de acuerdo a las características del estudio o por 
decisiones del investigador. 
2.3.3 Muestreo 
Para el estudio se empleó un muestreo no probabilístico porque no se consideró a todos los 
estudiantes del IV ciclo de Educación de la UNFV. Según Velásquez (2013), este tipo de 
muestreo en su proceso de selección no toma a todo el universo de los sujetos sino a una 
parte por conveniencia. 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1 Técnicas                                                                                                                 
En el trabado de investigación se empleó la técnica de la encuesta para recolectar los datos 
cuantitativos de la enseñanza afectiva y aprendizaje significativo a través de la escala 
politómica. Según Tamayo y Tamayo (2008), la técnica de recolección es el método que 
ayuda a que se obtengan los datos y se cumpla de este modo el objetivo del estudio. 
2.4.2 Instrumentos  
Para el presente trabajo se aplicaron dos cuestionarios. El primer cuestionario enseñanza 
afectiva está conformado por 24 ítems y el cuestionario aprendizaje significativo constituido 
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por 20 ítems. De acuerdo a Tamayo y Tamayo (2008), el cuestionario es un instrumento 
relevante con contenidos importantes de las variables; además detecta algunos problemas y 
brinda información pertinente sobre el objeto de estudio.  
2.4.3   Validez 
En el presente estudio, los instrumentos fueron validados mediante el juicio de tres expertos 
un temático, un metodólogo y un estadístico y quienes garantizaron la aplicabilidad de los 
dos cuestionarios. Según Hernández y Mendoza (2018), la validez es la capacidad que posee 
un instrumento para medir puntualmente a la variable. 
Tabla 3 
Validez de los instrumentos de las variables enseñanza afectiva y aprendizaje significativo 
Experto Nombres y apellidos DNI Aplicable 
1 Dr.Jesús Emilio Agustín Padilla Caballero 25861074 Aplicable 
2 Mg.Gustavo Ernesto Zarate Ruiz                   09870134 Aplicable 
3 Dr.Abner Chávez Leandro 22469261 Aplicable 
 
2.4.4 Confiabilidad 
Para determinar la fiabilidad de los instrumentos de las variables enseñanza afectiva y el 
aprendizaje significativo, se realizó la prueba piloto a alumnos universitarios con similares 
características, tomando como muestra a 20 estudiantes de forma aleatoria y siguiendo el 
procedimiento estadístico Alfa de Crombach en el programa SPSS Estadistic versión 26. 
Para Hernández y Mendoza (2018), la fiabilidad de un instrumento se refiere al grado de 
consistencia; es decir que la aplicación al mismo individuo da los mismos resultados.  
Tabla 4 
Fiabilidad del instrumento de la variable enseñanza afectiva y aprendizaje significativo 
Variables  Alfa de Cronbach N de elementos 











Para la recolección de los datos se presentó una solicitud en la oficina de secretaria de la 
Facultad de Educación de la UNFV y con la autorización del jefe de Área de Prácticas 
Profesionales de la mencionada casa de estudios se aplicó los dos cuestionarios a una sola 
aula del IV ciclo de educación. Posteriormente los datos recolectados de cada cuestionario 
se vaciaron los puntajes en las hojas de cálculo o plantillas del programa Excel para luego 
seguir con el procedimiento de análisis estadístico. 
2.6 Método de análisis de datos 
Para el análisis estadístico las variables y las dimensiones fueron agrupadas con sus 
correspondientes baremos. Luego se llevó a cabo el análisis descriptivo por distribución de 
frecuencias a cada variable y dimensiones con sus respectivas tablas y figuras, las cuales 
permitieron recolectar, ordenar, analizar y representar el conjunto de datos, con la finalidad 
de describir correctamente las características de la población. Seguidamente, se realizó la 
prueba de bondad de ajuste para conocer si los datos se ajustan al modelo logístico ordinal 
y la variabilidad a través del procedimiento Pseudo R2.  Por último se realizó la prueba 
paramétrica inferencial que permitió probar las hipótesis a través del programa SPSS versión 
26, tomándose  como punto de referencia el valor de P < 0,05 la cual indica rechazo de la 
hipótesis nula y acepta la hipótesis alterna (Ha). 
2.7 Aspectos éticos 
De acuerdo con los aspectos éticos que sigue la investigación se ha respetado los parámetros 
establecidos por la Universidad César Vallejo, cumpliéndose a cabalidad el formato, la 
redacción y citando correctamente a los autores mencionados en la investigación. Del mismo 
modo para la obtención de los datos se comunicó previamente a los estudiantes sobre la 
naturaleza de la investigación y la reserva de sus identidades por su participación en las 
encuestas. Así mismo los datos recolectados recibieron un tratamiento estadístico con la 




3.1 Resultados descriptivos 
3.1.1 Enseñanza afectiva 
Tabla 5 
Distribución de frecuencias de la enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Educación de la UNFV. 
                                        Nivel                        Baremos               Frecuencia        Porcentaje válido 
                                                                                                              fi                             % 
Válido 
Bajo            42-62 6 14,3 
Medio            63-83 28 66,7 
Alto            84-105 8 19,0 
Total   42 100,0 
 
 
Figura 1. Niveles de la enseñanza afectiva según percepción de los estudiantes de Educación 
de la UNFV sobre sus docentes. 
 
Según los datos registrados en la tabla 5 y figura 1, se puede apreciar que el nivel medio 
tiene mayor tendencia con el 66,7%; esto significa que 28 de los 42 estudiantes encuestados 
perciben que sus maestros presentan un nivel medio de enseñanza afectiva, el 19% opinan 





3.1.2 Dimensiones de la enseñanza afectiva 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias de las dimensiones de la enseñanza afectiva en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Educación de la UNFV. 










Bajo 12 -20 5 11,9 
Medio 21-29 32 76,2 
Alto 30-38 5 11,9 
Realimentación 
Bajo 12-20 5 11,9 
Medio 21-29 27 64,3 
Alto 30-38 10 23,8 
Consideración hacia 
las personas 
Bajo 11-19 9 21,4 
Medio 20-28 27 64,3 
Alto 29-36 6 14,3 
 
 
Figura 2. Niveles de las dimensiones de la enseñanza afectiva según percepción de los 
estudiantes de Educación sobre sus docentes de la UNFV. 
 
De los resultados de la tabla 6 y la figura 2 se aprecian los niveles de las dimensiones de la 
enseñanza afectiva, por lo que es preciso destacar que el 76,2% de los estudiantes opinan 
que sus docentes alcanzan un nivel medio en relación a la dimensión oportunidad seguida 
por las dimensiones realimentación y consideración hacia las personas con un porcentaje 
igual al 64,3%. 
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3.1.3 Aprendizaje significativo 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias del aprendizaje significativo en los estudiantes de Educación de 
la UNFV. 
  Niveles Baremos Frecuencia Porcentaje válido 
      fi (%) 
Válido 
No satisfactorio  29-41 2 4,8 
Poco satisfactorio  42-54 28 66,7 
Satisfactorio  55-66 12 28,6 




Figura 3. Niveles del aprendizaje significativo en los estudiantes de Educación de la UNFV. 
 
En cuanto al nivel de aprendizaje significativo en la tabla 7 y la figura 3 los resultados no 
son tan alentadores por cuanto 28 estudiantes de los encuestados equivalente al 66,67% se 
encuentran poco satisfecho con su aprendizaje significativo, mientras que el 28,57% se 
encuentra satisfecho y solo el 4,76% representado por 2 estudiantes se encuentra no 




3.1.4 Dimensiones del aprendizaje significativo 
Tabla 8 
Distribución de frecuencias de las dimensiones del aprendizaje significativo en los 
estudiantes de educación de la UNFV. 
 
            Dimensiones                                    Nivel 
 






Experiencia previas No satisfactorio 6-10 4 9,5 
Poco satisfactorio  11-15 22 52,4 
Satisfactorio 16-20 16 38,1 
Nuevos conocimientos  No satisfactorio 12-16 5 11,9 
 Poco satisfactorio 17-21 25 59,5 
Satisfactorio 22-26 12 28,6 
Relación entre antiguos y nuevos 
conocimientos 
No satisfactorio 11-15 7 16,7 
Poco satisfactorio 16-20 29 69,0 
Satisfactorio 21-23 6 14,3 
 
 
Figura 4. Niveles del aprendizaje significativo por dimensiones en los estudiantes de 
Educación de la UNFV. 
Según los resultados que se muestran en la tabla 8 y la figura 4 sobre las dimensiones del 
aprendizaje significativo destaca el nivel de poco satisfactorio con el 69% en la dimensión 
relación entre nuevos y antiguos conocimientos, el 59,5% en la dimensión nuevos 
conocimientos y el 52,4% en la dimensión de experiencias previas; en el nivel de no 
satisfactorio predomina la dimensión relación entre nuevos y antiguos conocimientos con 




3.2 Resultados inferenciales 
3.2.1 Prueba de bondad de ajuste 
Tabla 9 
Prueba de bondad de ajuste de la enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes de Educación de la UNFV. 
Enseñanza afectiva   Chi-cuadrado gl Sig. 
Aprendizaje significativo Pearson 7,567 2 ,023 
 Desvianza 5,152 2 ,076 
Experiencias previas Pearson ,635 2 ,728 
 Desvianza ,713 2 ,700 
Nuevos conocimientos Pearson 1,013 2 ,603 
 Desvianza ,996 2 ,608 
Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos 
Pearson ,745 2 ,689 
Desvianza 1,170 2 ,557 
 
De los resultados de la tabla 9 se puede observar que la bondad de ajuste con p: 0.023 < α: 
0.05 es aplicable preferentemente para la constante y si p: 0,728, 0,603 y 0,689 > α: 0.05, 
señala que el procedimiento de análisis no solo es aplicable para la constante sino también 
para las constantes de las dimensiones. 
3.2.2 Prueba de variabilidad 
En cuanto a la tabla 10 de la prueba Pseudo R cuadrado, se considera el resultado del 
coeficiente de Nagelkerke donde la variabilidad del aprendizaje significativo se debe al 
45,6% de la enseñanza afectiva, así mismo de las dimensiones experiencias previas con el 
21,3%, de los nuevos conocimientos con el 27,5% y de la relación entre los nuevos y 
antiguos conocimientos con el 25.6%. 
Tabla 10 
Prueba de variabilidad de Pseudo R cuadrado del aprendizaje significativo por incidencia 
de la enseñanza afectiva de los estudiantes de Educación de la UNFV. 
Enseñanza afectiva en: 
 




aprendizaje significativo 0.359 0.456 0.287 
experiencias previas 0.180 0.213 0.107 
nuevos conocimientos 0.232 0.275 0.143 
relaciones entre nuevo y antiguo 0.207 0.256 0.139 
Función de enlace: Logit.     
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3.2.3 Enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo 
       Hipótesis general 
Ho: La enseñanza afectiva NO incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes de  
       Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
Ha: La enseñanza afectiva incide en el aprendizaje significativo de los estudiantes de  
       Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
Tabla 11 
Estimación de parámetros para la prueba de la incidencia de la enseñanza afectiva en el 




Error Wald gl Sig. 






Umbral [APSI1 = 1.00] -7,002 1,520 21,232 1 ,000 -9,981 -4,024 
[APSI1 = 2.00] -1,947 1,069 3,315 1 ,069 -4,043 ,149 
Ubicación [INAF1=1.00] -5,724 1,735 10,889 1 ,001 -9,124 -2,324 
[INAF1=2.00] -3,540 1,180 8,999 1 ,003 -5,853 -1,227 
[INAF1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
La tabla 11 muestra el puntaje de Wald: 8,999 siendo mayor a 4 (punto de corte) y reforzada 
con una significancia de p: 0,003 < α: 0,05 en donde se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis de investigación (Ha): la enseñanza afectiva incide en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
2019. 
 
3.2.4 Enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo 
      Hipótesis específica 1 
H0. La enseñanza afectiva NO incide en las experiencias previas de los estudiantes de   
       Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
H1. La enseñanza afectiva incide en las experiencias previas de los estudiantes de Educación  






Estimación de parámetros para la prueba de la incidencia de la enseñanza afectiva en las 




Error Wald gl Sig. 






Umbral [EXP1 = 1] -4,244 1,027 17,081 1 ,000 -6,257 -2,232 
[EXP1 = 2] -1,118 ,819 1,863 1 ,172 -2,722 ,487 
Ubicación [INAF1=1.00] -3,304 1,245 7,040 1 ,008 -5,744 -,863 
[INAF1=2.00] -1,829 ,908 4,060 1 ,044 -3,609 -,050 
[INAF1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En la tabla 12 se muestra el puntaje de Wald: 4,060 siendo mayor a 4 y reforzada con una 
significancia de p: 0,044 < α: 0,05 en donde se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha): la enseñanza afectiva incide en las experiencias previas de los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
 
3.2.5 Enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo 
         Hipótesis específica 2 
H0. La enseñanza afectiva NO incide en los nuevos conocimientos de los estudiantes de   
       Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
H1. La enseñanza afectiva incide en los nuevos conocimientos de los estudiantes de      
      Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
Tabla 13 
Estimación de parámetros para la prueba de la incidencia de la enseñanza afectiva en los 




Error Wald gl Sig. 






Umbral [NUE1 = 1] -4,528 1,019 19,749 1 ,000 -6,525 -2,531 
[NUE1 = 2] -1,113 ,818 1,851 1 ,174 -2,716 ,491 
Ubicación [INAF1=1.00] -3,515 1,261 7,767 1 ,005 -5,987 -1,043 
[INAF1=2.00] -2,551 ,940 7,370 1 ,007 -4,392 -,709 
[INAF1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
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En la tabla 13 se muestra el puntaje de Wald: 7,370 siendo mayor a 4 y reforzada con una 
significancia de p: 0,007 < α: 0,05 en donde se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha): la enseñanza afectiva incide en los nuevos conocimientos de los 
estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
 
3.2.6 Enseñanza afectiva en el aprendizaje significativo 
         Hipótesis específica 3 
H0. La enseñanza afectiva NO incide en la relación entre los nuevos y antiguos  
      Conocimientos de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico   
      Villarreal, 2019. 
 H1. La enseñanza afectiva incide en la relación entre los nuevos y antiguos conocimientos  
       de los estudiantes de  Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019. 
 
Tabla 14 
Estimación de parámetros para la prueba de la incidencia de la enseñanza afectiva en la 





Error Wald gl Sig. 






Umbral [REL1 = 1] -4,228 1,038 16,600 1 ,000 -6,263 -2,194 
[REL1 = 2] -,029 ,703 ,002 1 ,967 -1,406 1,349 
Ubicación [INAF1=1.00] -2,909 1,306 4,963 1 ,026 -5,469 -,350 
[INAF1=2.00] -2,851 1,014 7,900 1 ,005 -4,839 -,863 
[INAF1=3.00] 0a . . 0 . . . 
Función de enlace: Logit. 
a. Este parámetro está establecido en cero porque es redundante. 
 
En cuanto a la tabla 14 se muestra el puntaje de Wald: 7,900 siendo mayor a 4 y reforzada 
con una significancia de p: 0,005 < α: 0,05 en donde se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 
acepta la hipótesis alterna (Ha): La enseñanza afectiva incide en la relación entre los nuevos 
y antiguos conocimientos de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional 





IV. Discusión  
Después de la aplicación de los instrumentos, la revisión literaria de los argumentos teóricos 
y de las investigaciones realizadas y los hallazgos encontrados durante la revisión literaria, 
se evidencia a partir de los resultados inferenciales y de acuerdo a la hipótesis alterna; la 
enseñanza afectiva incide en el aprendizaje de los estudiantes de Educación de la UNFV, 
2019.  
Según la prueba de Wald: 8,999 con una significancia de p: 0,003 < α: 0,05 se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose la incidencia de la variable 
independiente en la variable dependiente; esto significa que cuanto más afectividad reciba 
el estudiante de sus docentes mejor será la magnitud de su aprendizaje significativo. Estos 
resultados coinciden con Córdova (2016) donde manifiesta que la enseñanza afectiva dada 
con mayor afecto produce un mayor  grado en los procesos de aprendizaje de los estudiantes 
de ingeniería de la UCSS ,dando lugar a un resultado de relación positiva y modera de 
r=0.655, del cual se puede deducir que la dimensión afectiva incluida en la enseñanza 
favorece de manera significativa el aprendizaje de los estudiantes fortaleciendo  tanto sus 
habilidades cognitivas como sus sentimientos y pensamientos elevando de esta manera su 
autoestima y toma de decisiones.  
 Del mismo modo estos resultados se relacionan con el estudio de Pedagogía de la 
afectividad hecha por Cruz (2016) quien aplicó un programa sobre la afectividad en donde 
los estudiantes de primaria de la ciudad de Trujillo identifican sus habilidades y capacidades 
que le ayudaran a desenvolverse mejor en las aulas y en sus hogares; los resultados arrojaron 
un p: 0,01< α: 0,05 demostrándose así la influencia de dicho programa sobre el desarrollo 
personal de los alumnos. Por lo tanto, se demuestra una vez más que la dimensión afectiva 
influye en el nivel de aprendizaje de los estudiantes en cuanto a mejorar sus capacidades 
comunicativas, su inteligencia emocional despertando el interés y curiosidad por aprender, 
así como también relacionarse bien con sus compañeros, maestros y con los demás. Para 
complementar lo manifestado se detectó en el estudio que el comportamiento del aprendizaje 
significativo que los estudiantes muestran en su proceso de aprendizaje se debe al 45.6% de 
la enseñanza afectiva, ya que la parte emocional, temperamental juega un rol muy importante 
para el logro y satisfacción durante las jornadas académicas.  
Bajo este argumento, se tiene al estudio de Silva (2017) quien aplicó un programa de 
educación afectiva o emocional ,la cual obtuvo un efecto significativo y mejoró la relación  
escolar del grupo experimental con un puntaje mayor al puntaje del post test del grupo 
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control p < 0,05 ; por su parte Rojas y Zuñiga (2016) en su artículo internacional de análisis 
comparativo sobre la afectividad en el proceso educativo, reafirman que contar con una 
postura positiva afectiva en el proceso de enseñanza afectiva crea un ambiente de aceptación 
y consideración entre el docente y discente promoviendo de este modo que los estudiantes 
estimulen su auto concepto y se sientan seguros de realizar  actividades innovadoras. 
De acuerdo a la prueba de Wald: 4,060 con una significancia de p: 0,044 < α: 0,05 se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose la incidencia de la 
enseñanza afectiva en las experiencias previas. Estos resultados coinciden con lo que 
manifiesta Rodríguez al afirmar que las experiencias o conocimientos previos que tiene 
registrado el estudiante en su cerebro facilitan en gran medida la adquisición de sus 
aprendizajes; ya que gracias a su esfuerzo, y acciones del docente anterior depende del 21,3% 
de la enseñanza afectiva. 
Por otro lado, de acuerdo a la prueba de Wald: 7,370 con una significancia de p: 
0,007 < α: 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose 
la incidencia de la enseñanza afectiva en los nuevos conocimientos. Estos resultados 
coinciden con los estudios de Córdova (2016) siendo su relación moderada y positiva de 
r=0.616 en su dimensión aprendizaje conceptual. De los resultados de ambas dimensiones 
se puede deducir que los estudiantes cuando son motivados por sus docentes y son 
reconocidos sus talentos sus procesos mentales se activan positivamente y por ende procesan 
mejor la nueva información o los conceptos facilitando la adquisición de los nuevos 
conocimientos que le permiten lograr más tarde las competencias; considerando que cada 
docente tiene sus propias estrategias para proceder a la construcción del nuevo aprendizaje 
que favorece al crecimiento intelectual del estudiante universitario. 
Del mismo modo los resultados concuerdan con el estudio realizado por Bravo, 
Escobar, Pérez y Cevallos (2016) en su estudio de Pedagogía o educación afectiva: una 
necesidad impostergable en las universidades ecuatorianas, establece que la Pedagogía, 
como formadora de los principios éticos y morales debe fusionar el aspecto afectivo y 
cognitivo como aspectos fundamentales en el proceso educativo,  desde el aspecto valorativo 
en la investigación la variabilidad de los nuevos conocimientos como la adquisición de los 
aspectos cognitivos, conceptuales depende del 27.5% de la enseñanza afectiva orientado de 
acuerdo a la forma de la enseñanza ; este resultado se relaciona con el estudio de Celi, 
Hidalgo, Carrión, Poma y Pérez (2017) en su estudio de la estrategia de aprendizaje afectiva 
en los estudiantes del bachillerato para mejorar sus conductas, donde logró elaborar, aplicar 
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y evaluar la estrategia de aprendizaje afectiva con un alto impacto en los estudiantes que 
permite pensar y proceder de los estudiantes, así como también facilita la buena relación 
entre profesores, familia y compañeros, como manifiesta Acosta (2017) la enseñanza es una 
tarea o práctica que es responsabilidad exclusiva del docente, que con sus facultades y 
estrategias hace posible que el estudiante logre los aprendizajes. 
Por su parte, Iglesias (2012) manifiesta que el proceso de enseñanza aprendizaje se 
debe dar de  una manera óptima para que los estudiantes logren los aprendizajes y por ende 
adquieran las competencias que le permitan ser parte y contribuyan con sus saberes a la 
sociedad, asimismo Mesia (2007) manifiesta que el término enseñanza recibe el nombre de 
“dirección de aprendizajes” es un proceso de aprendizaje y que en relación a la aplicación 
de los principios pedagógicos se hace real, esta sentencia concuerda con Davini (2015) 
sostiene que la enseñanza es la columna vertebral y el docente es una persona de mucho 
conocimiento, de principios éticos y sobretodo cuenta con una experiencia para saber 
orientar a sus estudiantes en lo académico y formativo, esta premisa es compartida con los 
resultados, puesto que el comportamiento del aprendizaje significativo que los estudiantes 
muestran en su proceso de la adquisición de nuevos conocimiento se debe al 27,5% de la 
enseñanza afectiva. 
Por último y de acuerdo a la prueba de Wald de 7,900 con una significancia de p: 
0,005< α: 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna determinándose la 
incidencia de la enseñanza afectiva en la relación entre los nuevos y antiguos conocimientos. 
Estos resultados se complementan con Pozo (2006) citado por Cossio y Hernández (2016) 
al manifestar  que las teorías educativas explican la realidad de un fenómeno  y que 
proporcionan alcances importantes para guiar el proceso de aprendizaje al manifestar que 
compilación de conocimientos acerca de lo que representa para el docente la enseñanza y el 
aprendizaje. La teoría interpretativa toma en cuenta los procesos cognitivos y la actividad 
que realiza el aprendiz como aspectos mediadores del aprendizaje; es decir que el aprendiz 
adquiere el aprendizaje a través de la práctica y el tiempo. Por último, está la teoría 
constructivista que se basa en un aprendizaje mucho más elaborado; ya que es el individuo 
que construye un significado diferente ante un mismo contenido debido a la relación entre 
lo que sabe y el contenido nuevo lo que permite que surja significados o conocimientos 
nuevos. 
Con respecto a los resultados de la afectividad se detallan los sentimientos 
representan una manifestación de la afectividad, es estimulado por una emoción hacia los 
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estudiantes, respetando su ritmo y sus necesidades, al respecto el comportamiento del 
aprendizaje significativo que los estudiantes muestran en su proceso de la adquisición de 
nuevos conocimiento se debe al 45,6% de la enseñanza afectiva, ya que la parte emocional, 
temperamental juega un rol muy importante en los docentes. Finalmente después de 
contrastar los resultados de la investigación frente a los antecedentes, la teoría asumida en 
la investigación asumimos que el aprendizaje significativo que los estudiantes se debe al 
45,6% de la enseñanza afectiva, así mismo las experiencias previas depende del 21,3% de la 
enseñanza afectiva, el comportamiento de los niveles de los nuevos conocimientos como la 
adquisición de los aspectos cognitivos, conceptuales depende del 27,5% de la enseñanza 
afectiva y los nuevos y antiguos conocimientos depende del 25.6% de la enseñanza afectiva 








Primera. La enseñanza afectiva mejora el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019, siendo su 
incidencia mayor a 4 (puntaje Wald de 8,999); por lo tanto, cuanto más sea 
educado el estudiante en la afectividad por parte de sus docentes mejor será su 
nivel de aprendizaje. 
 
Segunda. La enseñanza afectiva mejora las experiencias previas de los estudiantes de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019, siendo su 
incidencia mayor a 4 (puntaje Wald de 4,060); por lo tanto, cuanto más sea la 
motivación y el afecto que recibe el estudiante de parte de sus docentes mejor será 
la recuperación de sus experiencias previas. 
 
Tercera. La enseñanza afectiva mejora los nuevos conocimientos de los estudiantes de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 2019, siendo su 
incidencia mayor a 4 (puntaje Wald de 7,370); por lo tanto, cuanto más sea la 
motivación, el afecto y la aplicación de las estrategias de sus docentes mejor será 
la adquisición de los nuevos conocimientos. 
 
Cuarta. La enseñanza afectiva mejora la relación entre los nuevos y antiguos conocimientos 
de los estudiantes de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
2019, siendo su incidencia mayor a 4 (puntaje Wald de 7,900); por lo tanto, cuanto 
más sea la motivación, el afecto y la aplicación de las estrategias de sus docentes 










Primera. Se recomienda a los docentes en general y en especial a los docentes de la Facultad 
de Educación de la Universalidad Nacional Federico Villarreal, tomar en cuenta 
en su enseñanza el aspecto afectivo como parte primordial del proceso educativo; 
ya que según teorías y estudios realizados demuestran que el aspecto afectivo y 
cognitivo son aspectos inseparables en el cerebro y que conducidos por una actitud 
de empatía, comprensión  y respeto de los docentes facilitan el aprendizaje de los 
estudiantes universitarios. 
 Segunda. Se sugiere a las autoridades competentes de las distintas universidades que tienen 
la responsabilidad de formar a docentes de los distintos niveles educativos, 
insertar en su programa curricular cursos – talleres con temas relacionados a la 
afectividad y la inteligencia emocional como parte de su formación para que en 
su futura práctica profesional sepan llevar a cabo el proceso educativo dentro de 
un ambiente cordial y de aceptación. 
Tercera. Se recomienda en especial a los coordinadores académicos de la Facultad de 
Educación de la UNFV, contar con especialistas que sean expertos en la enseñanza 
de elaboración de sesiones considerando los nuevos modelos educativos que 
priorizan el recojo de las experiencias o saberes previos que posee el estudiante, 
como aspecto importante que facilita la adquisición de los nuevos conocimientos. 
Cuarta. Se recomienda a los docentes en general y de manera especial a la Facultad de 
Educación de la UNFV realizar investigaciones sobre la dimensión afectiva como 
aspecto que enriquece el proceso de enseñanza aprendizaje y que siendo los 
docentes los únicos profesionales que forman a las personas en toda su magnitud es 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 






¿La enseñanza afectiva incide 
en el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
2019? 
Problemas específicos 
¿La enseñanza afectiva incide 
en las experiencias previas de 
los estudiantes de Educación 
de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019? 
 
¿La enseñanza afectiva incide 
en los nuevos conocimientos 
de los estudiantes de 
Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 
2019? 
 
¿La enseñanza afectiva incide 
en la relación entre los nuevos 
y antiguos conocimientos de 
los estudiantes de Educación 
de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019? 
Hipótesis General 
La enseñanza afectiva incide en 
el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019. 
 
Hipótesis específica. 
La enseñanza afectiva incide en 
las experiencias previas de los 
estudiantes de Educación de la 
Universidad Nacional Federico 
Villarreal, 2019. 
 
La enseñanza afectiva incide en 
los nuevos conocimientos de 
los estudiantes de Educación de 
la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019. 
 
La enseñanza afectiva incide en 
la relación entre los nuevos y 
antiguos conocimientos de los 
estudiantes de Educación de la 





La enseñanza afectiva 
es un proceso en la cual 
los sentimientos y las 
emociones ocupan un 
lugar relevante en el 
proceso de aprendizaje 
y del intelecto, dado que 
si el estudiante se siente 
respetado y aceptado 
podrá aprender con 
mayor facilidad y por 
ende su aprendizaje será 
realmente significativo 





La enseñanza afectiva 
será evaluada a través 
de la aplicación de un 
instrumento que medirá 
a sus 3 dimensiones y 
15 indicadores de los 





Demuestra equidad.  
Apoya 
individualmente.  
Demuestra paciencia.  







apropiadamente.   
Elogia el desempeño. 
Justifica los elogios 
con argumentos. 
Escucha activamente   
Brinda oportunidad de 
expresión 
Consideración 
hacia las personas 
Demuestra proximidad 






Establece límites de 
forma apropiada 
Aprendizaje 
significativo El aprendizaje es un 
proceso permanente en 
la que se relaciona la 
nueva información con 
la información que ya 
El aprendizaje 
significativo será 
evaluado a través de la 
aplicación de un 
instrumento que medirá 












posee el aprendiz y que 
esta relación se da de 
manera no arbitraria en 
la estructura cognitiva, 
la cual servirá como 
anclaje para futuros 
aprendizajes (Ausubel 
1976, citado por 
Palmero 2008 p.11). 
indicadores, de los 
cuales se obtuvieron 20 
ítems. 
Relación entre 
nuevos y antiguos 
conocimientos 
Integración 


















Anexo 2: Data en Excel
Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 Nº P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 4 4 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3
2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3
3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 5 4 1 1 1 3 1 1 4 4 5 2 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2
4 3 2 3 4 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 2 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 3 3 3
5 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 4
6 2 2 3 3 4 4 5 5 2 4 2 3 3 4 3 3 1 3 2 4 5 3 3 3 6 2 1 3 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 3 2 3
7 2 3 3 1 4 5 2 3 1 2 1 1 3 4 5 5 1 1 3 1 1 1 1 2 7 2 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 2 4 2 3 1 2 4
8 3 2 3 3 3 4 3 2 2 3 4 2 1 2 3 5 4 3 3 4 5 3 2 3 8 3 2 3 4 1 3 4 4 2 3 3 4 3 1 3 2 2 2 4 1
9 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 3 3 3 2 3 1 9 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1
10 4 3 3 4 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 5 4 5 10 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 2
11 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 4 4 3 3 11 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2
12 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 12 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3
13 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 3 4 1 5 4 4 3 1 3 3 13 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2
14 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 14 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
15 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 15 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
16 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 1 2 4 3 2 2 3 2 16 2 1 1 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 1 2
17 3 2 3 3 4 3 4 4 2 3 2 2 2 4 4 4 1 1 3 3 3 1 2 2 17 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 2
18 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 2 2 2 3 4 1 1 3 3 4 4 3 3 18 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3
19 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 19 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2
20 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 3 3 20 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2
21 4 2 3 2 4 3 4 4 3 4 2 4 2 3 3 4 1 5 4 4 3 1 3 3 21 3 2 3 3 2 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2
22 3 4 5 4 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 22 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3
23 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 4 2 4 2 23 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3
24 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 2 24 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2
25 4 3 3 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 2 5 4 4 1 3 4 1 25 2 3 3 3 4 2 4 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3
26 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 2 4 4 5 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 26 2 4 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3
27 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 1 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 27 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3
28 4 3 4 3 4 4 3 3 4 5 2 4 4 5 3 4 2 5 4 4 4 3 3 3 28 2 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3
29 3 3 4 4 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 3 4 1 4 3 4 3 3 4 3 29 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3
30 3 1 2 2 3 3 4 1 3 3 2 3 2 3 3 4 2 1 4 4 5 2 2 2 30 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 1 4 1 2 4
31 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 4 31 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4
32 3 2 3 2 4 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 2 2 2 4 5 1 3 3 32 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 1
33 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 4 33 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4
34 5 3 3 2 4 3 3 3 2 3 1 4 2 4 4 3 1 5 3 4 4 5 2 5 34 1 1 2 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 3
35 3 2 4 5 3 4 5 1 2 4 4 4 1 5 3 1 3 4 5 2 3 2 3 3 35 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 2
36 3 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 1 3 4 36 2 2 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 4 2 3 4 4 4 1
37 3 2 2 4 4 3 3 2 4 1 3 2 5 5 2 5 2 5 3 3 3 4 4 2 37 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 2 2
38 4 3 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 5 3 3 3 2 5 5 4 4 3 4 2 38 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 2 1 2 3
39 3 2 2 4 4 3 5 4 2 3 2 3 3 3 3 3 1 5 3 3 4 4 3 3 39 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
40 2 3 3 1 4 2 2 2 3 5 2 2 2 4 4 4 1 2 3 3 3 1 3 1 40 2 2 2 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 2 2 2 2
41 4 2 2 2 3 5 5 5 2 3 2 5 5 4 3 5 3 5 3 3 5 3 2 3 41 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 1 2 2
42 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 2 5 4 4 3 2 4 4 42 2 1 2 2 1 3 4 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 3
RELACIÓN ENTRE NUEVOS Y ANTIGUOS CONOCIMIENTOS
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
OPORTUNIDAD REALIMENTACIÓN CONSIDERACIÓN HACIA LAS PERSONAS
ENSEÑANZA AFECTIVA
EXPERIENCIAS PREVIAS NUEVOS CONOCIMIENTOS
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Anexo 3: Cuestionarios 
CUESTIONARIO ENSEÑANZA AFECTIVA  
INSTRUCTIVO:  
Esta parte contiene una serie de afirmaciones relacionadas con la enseñanza afectiva de tus profesores. Lee 
atentamente cada enunciado y marca con un aspa “X” en el recuadro que corresponde, la frecuencia con que 
tus profesores las realizan según tu percepción. 
Marca el numeral según tu consideración de cuerdo a la escala de valoración que se indica.  
(Marque solamente una). 
1 = Nunca      2 = Algunas veces      3 = Regularmente      4 =Casi siempre      5 = Siempre 
N°                                     ENUNCIADO 1 2 3 4 5 
01 Mis profesores motivan constantemente la participación y diálogo en 
clase. 
     
02 
Mis profesores me brindan orientación académica individual cuando lo 
necesito. 
     
03 Mis profesores atienden a las consultas que le hago fuera del horario de 
clase. 
     
04 Mis profesores son pacientes cuando me demoro en dar una respuesta. 
     
05 Mis profesores orientan mis respuestas de manera apropiada. 
     
06 Mis profesores me ayudan a reflexionar sobre los temas tratados. 
     
07 
Mis profesores consideran importante que genere mi propia opinión 
sobre los temas tratados. 
     
08 
Mis profesores me motivan a relacionar los temas de clase con la vida 
cotidiana. 
     
09 Mis profesores se muestran dispuestos a razonar sobre la revisión de una 
nota. 
     
10 
Mis profesores evitan comentarios negativos cuando dan su opinión 
sobre mi rendimiento académico. 
     
11 Mis profesores me elogian cuando obtengo buenas calificaciones. 
     
12 Mis profesores realizan críticas positivas a los trabajos encargados. 
     
13 
Mis profesores explican los motivos por los cuales consideran he 
realizado bien una tarea. 
     
14 Mis profesores escuchan atentamente mis opiniones. 
     
15 
Mis profesores me motivan a seguir participando, cuando refuerzan mis 
comentarios. 
     
16 Mis profesores me dejan participar y expresar libremente mis puntos de 
vista. 
     
17 Mis profesores se interesan por mí estado emocional. 
     
18 Mis profesores me llaman por mi nombre. 
     
19 Mis profesores siempre me demuestran cortesía en clase. 
     
20 Mis profesores son respetuosos con mis ideas. 
     
21 
Mis profesores acostumbran contarnos anécdotas de su vida personal o 
laboral. 
     
22 Mis profesores me demuestran afecto, como darme la mano para 
saludarme. 
     
23 
Mis profesores suelen ser justos cuando resuelven situaciones que pasan 
en clase. 
     
24 Mis profesores toman en cuenta mi opinión para poner las normas de la 
clase. 
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CUESTIONARIO APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Este cuestionario tiene como objetivo conocer la frecuencia cómo adquieres los conocimientos y la aplicación 
que le das en tu formación. Lee cuidadosamente y marca con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no 
existen respuestas malas ni buenas, debes contestar todas las preguntas, según la escala. No existen respuestas 
malas ni buenas, debes contestar todas las preguntas, según la escala. 
 1 = Nunca       2 = Algunas veces         3 = Casi siempre         4 = Siempre 
Gracias por tu colaboración 
Ítems 
1 2 3 4 
Experiencias previas 
    
 
1 
Respondo las preguntas sobre experiencias previas al iniciar mi sesión de clase. 
    
 
2 
Participo de dinámicas para responder sobre mis experiencias previas. 
    
 
3 
Respondo preguntas sobre mis conocimientos previos al iniciar mi sesión de clase. 
    
4 Participo activamente en compartir mis conocimientos previos. 
    
 
5 
Participo de dinámicas para responder sobre mis conocimientos previos 
    
 
6 
Participo en el diálogo con mucho respeto de las opiniones de los demás. 
    
Nuevos conocimientos 
    
 
7 
Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos individuales 
(organizadores, fichas y otros) 
    
 
8 
Aprendo nuevas experiencias que me permiten realizar trabajos en equipos. 
    
 
9 
Aplico estrategias nuevas para aprender nuevos conocimientos 
    
 
10 
Los nuevos conocimientos son entendibles porque son estructuras de acuerdo a       mi edad. 
    
 
11 
Realizo preguntas de tópicos que no entiendo y se me hacen difícil de entender. 
    
 
12 
Me gusta intercambiar ideas, opiniones e información de temas tratados para reforzar o 
generar los nuevos conocimientos. 
    
 
13 
Participó activamente en la generación de nuevos conocimientos con respeto a las ideas u 
opiniones de los demás. 
    
Relación entre nuevos y antiguos conocimientos 
    
 
14 
Relaciono las nuevas experiencias adquiridas en la elaboración de trabajos individuales y/o 
grupales. 
    
 
15 
Respondo preguntas para ser conscientes de que he aprendido. 
    
 
16 
Realizo actividades en el aula de clases utilizando lo aprendido relacionado con la vida 
cotidiana. 
    
 
17 
Considero lo aprendido como útil. 
    
 
18 
Aplico en la vida real lo que aprendí en clases 
    
 
19 
Los conocimientos adquiridos no satisfacen mis expectativas. 
    
 
20 
Me siento satisfecho con lo aprendido en clases. 
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Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,970 24 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
A1 86,70 2669,905 -,363 ,974 
A2 87,05 2638,892 -,068 ,973 
A3 86,90 2616,726 ,156 ,972 
A4 86,75 2599,250 ,282 ,972 
A5 86,30 2584,958 ,571 ,971 
A6 86,35 2560,239 ,677 ,971 
A7 85,90 2544,305 ,646 ,970 
A8 86,55 2500,682 ,765 ,970 
A9 86,65 2478,450 ,830 ,969 
A10 86,30 2470,642 ,816 ,969 
A11 86,80 2443,116 ,918 ,968 
A12 86,15 2426,766 ,931 ,968 
A13 86,20 2407,537 ,897 ,968 
A14 85,70 2391,168 ,938 ,968 
A15 86,15 2362,555 ,950 ,967 
A16 85,85 2345,818 ,958 ,967 
A17 87,25 2295,882 ,979 ,967 
A18 85,20 2338,695 ,872 ,968 
A19 85,45 2295,208 ,958 ,967 
A20 85,15 2277,608 ,973 ,967 
A21 84,95 2267,418 ,951 ,967 
A22 85,80 2229,432 ,925 ,968 
A23 85,70 2200,747 ,970 ,968 







Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,965 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
A1 58,40 1305,516 -,317 ,970 
A2 58,35 1291,608 -,068 ,969 
A3 58,20 1277,116 ,333 ,968 
A4 58,00 1260,842 ,469 ,967 
A5 57,95 1247,313 ,656 ,966 
A6 57,50 1237,421 ,720 ,965 
A7 57,30 1219,484 ,751 ,965 
A8 57,10 1208,516 ,955 ,964 
A9 57,45 1183,945 ,901 ,963 
A10 57,50 1170,579 ,924 ,962 
A11 57,35 1165,292 ,894 ,962 
A12 57,35 1140,555 ,949 ,961 
A13 57,35 1131,503 ,941 ,961 
A14 57,15 1112,134 ,963 ,961 
A15 57,30 1094,326 ,984 ,961 
A16 57,10 1081,042 ,984 ,961 
A17 57,00 1070,947 ,975 ,961 
A18 57,55 1050,155 ,960 ,962 
A19 57,55 1033,103 ,969 ,962 










Anexo 5: Ficha técnica de los instrumentos enseñanza afectiva y aprendizaje signficativo 
Técnica de la Investigación: Encuesta 
Nombre: Cuestionario para evaluar la enseñanza afectiva, consta de 24 ítems.  
Autora: Erika Córdova Huamán  
Ciudad: Lima-Perú  
Objetivo de la evaluación: Determinar el nivel de enseñanza afectiva de los 
docentes, según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, 2019. 
Duración: 15 minutos 
Aplicación: Individual  
Contenido: El instrumento es un cuestionario individual de 24 ítems de respuesta 
múltiple según escala tipo Likert.  
Escala de medición:  
(1) Nunca  
(2) Algunas veces 
(3) Regularmente  
(4) Casi siempre   
(5) Siempre  
 
Instrumento de la variable 2: Aprendizaje significativo  
Técnica de la Investigación: Encuesta 
Nombre: Cuestionario para evaluar el aprendizaje significativo, consta de 20 ítems.  
Autor: Adolfo Osorio Osorio 
Ciudad: Lima-Perú  
 Objetivo de la evaluación: Determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes de 
la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
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Federico Villarreal 2019, según la percepción del 
semestre en curso. 
Duración: 15 minutos  
Aplicación: Individual  
Contenido: El instrumento es un cuestionario individual de 20 ítems de respuesta 
múltiple según escala tipo Likert.  
Escala de medición:  
1= Nunca  
2= Algunas veces 





































Anexo 7: Carta y autorización para la aplicación de los instrumentos 
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